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ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 




Вивчення фонетичних засобів мовлення у вузі має ряд особливостей. 
Інформування фонетичних навичок проходить з деяким прискоренням 
процесу засвоєння інших аспектів мови, оскільки без оволодіння правильної 
вимови неможливе успішне формування уміння слухати, говорити, читати і 
писати. 
2. Оволодіння фонетичними засобами переслідує дві мети: 
а)засвоєння суми відомостей про фонетичну систему тієї мови, яку 
вивчає студент, у порівнянні з рідною мовою; 
б)формування звуковимовних навичок. 
Виділяють два етапи у процесі формування практичних навичок, тобто 
вироблення певних артикуляційних операцій і їх автоматизацію. 
Набуті навички забезпечують адекватне звукове оформлення одиниць на 
рівні фонем, звукосполучень, слова. 
Другий етап навчання пов'язаний з формуванням навичок, забезпечує 
правильну вимову словосполучень, речень, а також анотування фраз. 
Завдяки наявності таких навичок направлене усвідомлення вимовних дій 
відходить на другий план і поступається місцем свідомому контролю. На цьому 
етапі навчання студенти можуть виправити допущені помилки у вимові завдяки 
наявності механізму самоконтролю, 
Таким чином, зразок будь-якої звукової одиниці обов'язково проходить 
на рівні актуального усвідомлення, поступово опускаючись на рівень 
свідомого, а потім і несвідомого контролю.[2] 
Розглядаючи формування «правильної вимови» як кінцевої мети заняття з 
фонетики, потрібно враховувати і можливості збереження у мовленні іноземців, 
стійкого акценту і у цьому зв'язку доцільно обмежитися вимовою, достатньою 
для адекватного розуміння при спілкуванні.[1] 
Для полегшення досягнення цієї мети використовують роботу з 
посібниками, усну розповідь, бесіду. Найбільшого поширення серед викладачів 
і студентів набула робота з посібниками і аудіювання як під час аудиторних 
занять, так і в процесі самостійного опрацювання певної теми. 
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